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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Kajian Kritis Teologis terhadap Ajaran Tauhid 
di Gereja Jemaat Allah Global Indonesia di Semarang. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pemahaman tentang Allah dipandang Esa dan tunggal baik dalam pemahaman iman Kristen 
maupun Islam. Pandangan tentang Yesus dipahami sebagai anak Allah dan bukan Allah 
Anak. Hal ini karena Yesus merupakan malaikat. Sedangkan Roh Kudus merupakan Kuasa 
Allah dan bukan sebagai suatu pribadi. Pemahaman yang demikian menyebabkan konsep 
Trinitas sangat sempit karena  berbeda dengan konsep pemahaman iman kristen pada 
umumnya mengenai trinitas yang memahami bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus 
sehakekat atau satu kesatuan dan Yesus bukanlah malaikat melainkan Allah Anak dalam 
pemahaman inkarnasinya.  
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